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Kompetensi Inti :   
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan  
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam  
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.. 
KI 3 : Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni,  
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan  
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu  
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 






1.1. Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari bahasa 
Jerman sebagai bahasa 
     









2.1. Menunjukkan perilaku 
santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru 
dan teman. 
2.2. Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan 
komunikasi transaksional 
dengan guru dan teman. 
2.3. Menunjukkan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 




2.4. Menunjukkan perilaku 
santun, antusias, kreatif, 
ekspresif, interaktif, 
kerjasama, dan imajinatif 
dalam menghargai budaya 
dan karya sastra. 
 
 
3.1 Memahami cara menyapa, 
berpamitan, mengucapkan 
terima kasih,meminta 
maaf, meminta izin, 
 
Tema / Topik Identitas Diri  
 
• Begrüβung 
• Kennenlernen : Name, Wohnort,  
 
MENDENGAR KAN 
•  Mengamati  
- Menyimak bunyi ujaran ( kata,  













Deutsch 1, CD, 
Deutschland 
aber Hallo, 





memberi instruksi dan 
memperkenalkan diri serta 
cara meresponnya terkait 
topik identitas diri 
(Kennenlernen) dengan 
memperhatikan unsur 
kebahasaan dan struktur 
teks yang sesuai  konteks 
penggunaannya. 
 
4.1. Menyusun teks lisan dan 
tulis sederhana untuk 
merespon perkenalan diri, 
sapaan, pamitan, ucapan 
terima kasih, permintaan 
maaf, meminta izin  
instruksi dan terkait topik 
identitas diri 
(Kennenlernen) dengan 
memperhatikan unsur  
kebahasaan dan struktur 












  Herkunft, Alter, Hobby, 
Telefonnummer,  
  Beruf, 
- sich vorstellen 
- andere vorstellen 
• Alphabet 
• Zahlen 
• Wortschatz : Nomen, Verben, 
Adjektiv :  
• Struktur : 
- Präsens, Konjugation 
- Personalpronomen, 
- Fragewörter  
• Redemittel sesuai topik 
•  Karya sastra 
 
 
diperdengarkan oleh guru, melalui 
kaset atau CD  
Menyimak wacana lisan 
•  Bertanya ( Questioning) 
- Menanyakan informasi umum, 
selektif dan atau rinci dari wacana 
lisan yang diperdengarkan  
- Menayakan bunyi ujaran tertentu 
- Menanyakan unsur-unsur budaya 
atau makna karya sastra yang 
tersirat / tersurat dalam wacana 
lisan 
•  Bereksperimen / Mengexplore 
- Mengidentifikasi bunyi ujaran 
- Menentukan informasi umum, 
selektif dan atau rinci 
- Memahami makna ujaran tertentu 
- Mengidentifikasi unsur-unsur 
budaya atau makna karya sastra 
yang terdapat dalam wacana lisan 
•  Mengasosiasi 
- Mengasosiasikan bunyi ujaran 
dengan bahasa tertentu ( bahasa 
Inggris, Arab, Indonesia, bahasa 
lain ) 
- Mengasosiasikan makna ujaran 
dengan bahasa tertentu ( bahasa 
Inggris / Arab / Indonesia / bahasa 
lain) 
- Mendiskusikan unsur-unsur budaya 
atau  makna karya sastra yang 
terdapat dalam wacana lisan 
•  Mengkomunikasikan 





- Melengkapi kata, 
frasa atau kalimat 
dengan huruf atau 
kata yang didengar 
- Menentukan 
informasi umum, 
selektif dan atau 
rinci 
• Portofolio 
- Dokumentasi hasil 



































































































3.2. Memahami cara  
memberitahu dan 
menanyakan fakta, 
perasaan dan sikap, serta 
meminta dan menawarkan 
barang dan jasa terkait 
topik identitas diri 
(Kennenlernen) dengan 
memperhatikan unsur 
kebahasaan dan struktur 
teks yang sesuai  konteks 
penggunaannya. 
 
4.2.  Menyusun teks lisan dan 
tulis sederhana tentang cara 
memberitahu dan 
menanyakan fakta, 
perasaan dan sikap, serta 
meminta dan menawarkan 
barang dan jasa terkait 
topik identitas diri 
(Kennenlernen) dengan 
memperhatikan unsur  
- Mempresentasikan bunyi ujaran 
tertentu 
- Menyampaikan informasi umum, 
selektif  dan atau rinci dari wacana 
lisan yang didengar 
- Menyampaikan perbedaan  atau 
persaman unsur budaya  
- Menyampaikan perbedaan  atau 




•  Mengamati 
- Menyimak pelafalan ujaran-ujaran 
yang didengar dari guru atau CD / 
Kaset / Video 
•  Bertanya ( Questioning) 
- Menanyakan cara pelafalan suatu 
ujaran 
- Menanyakan makna / penggunaan 
ujaran 
•  Bereksperimen / Mengexplore 
- Mengidentifikasi pelafalan dan 
intonasi ujaran 
- Menirukan ujaran yang didengar 
- Memperkenalkan diri sendiri atau 
orang lain berdasarkan kata kunci 
yang tersedia. 
- Melakukan tanya jawab 
berdasarkan kata kunci yang 
tersedia 
- Melakukan tanya jawab antar 











Pelafalan ujaran yang 
didengar 
Tugas 
-  Mengumpulkan 
ujaran-ujaran untuk 
memperkenalkan 
diri sendiri dan 
orang lain 
- Mencari informasi 
data  
  diri orang lain 
- Membuat variasi   
  sesuai tema 
• Unjuk Kerja 
- Memperkenalkan 
diri sendiri dan 
orang lain 
berdarkan kata 
kunci dari data yang 
dikumpulkan 
 - Melakukan tanya 
jawab berdasarkan 








































































kebahasaan dan struktur 



























3.3. Memahami secara 
sederhana unsur 
kebahasaan unsur 
kebahasaan, struktur  teks 
dan unsur  budaya terkait  
- Mencari informasi data diri orang 
lain untuk dipresentasikan 
- Membuat variasi dialog sesuai tema 
- Melakuan dialog berdasarkan 
variasi dialog sesuai tema 
- Melakukan tanya jawab 
berdasarkan kata kunci yang 
tersedia sesuai tema  
•  Mengasosiasi 
- Mendiskusikan ujaran-ujaran untuk 
memperkenalkan diri sendiri dan 
orang lain 
- Mendiskusikan data orang lain 
untuk dipresentasikan 
- Mendiskusikan ujaran-ujaran untuk 
melakukan dialog sesuai konteks 
•  Mengkomunikasikan 
- Memperkenalkan  diri sendiri dan 
atau orang lain berdasarkan kata 
kuncu 
- Melakukan tanya jawab 
berdasarkan kata kunci yang 
tersedia 
- Melakukan dialog singkat dengan 
lancar yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi dengan 






•  Mengamati  
tersedia sesuai tema 










diri sendiri dan 
orang lain 
berdarkan kata 
kunci dari data yang 
dikumpulkan 
- Melakukan tanya 
jawab berdasarkan 
kata kunci yang 
tersedia 




















































































topik identitas diri 
(Kennenlernen) yang 




4.3. Menyusun teks lisan dan 
tulis sederhana untuk 
mengungkapkan identitas 
diri (Kennenlernen) 
dengan memperhatikan  
unsur kebahasaan, struktur  
teks dan unsur  budaya 




















- Memperhatikan bentuk teks, 
gambar yang menyertai teks, dan 
penulisan kata, frasa, atau kalimat 
dalam wacana tulis 
- Membaca wacana tulis 
•  Bertanya ( Questioning) 
- Menanyakan informasi umum, 
selektif dan atau rinci dari wacana 
tulis 
- Menayakan makna ujaran 
(kata,frasa, atau kalimat ) sesuai 
konteks 
- Menanyakan unsur-unsur budaya 
atau makna karya sastra yang 
tersirat / tersurat dalam wacana 
tulis 
•  Bereksperimen / Mengexplore 
- Mengidentifikasi bentuk teks dan 
penulisan ujaran (kata,frasa, atau 
kalimat ) 
- Menentukan informasi umum, 
selektif dan atau rinci 
- Memahami makna 
ujaran(kata,frasa, atau kalimat ) 
- Mengidentifikasi unsur-unsur 
budaya dan atau makna karya 
sastra yang terdapat dalam wacana 
tulis 
•  Mengasosiasi 
- Mengasosiasikan penulisan ujaran 
dengan bahasa tertentu ( bahasa 
Inggris, Arab, Indonesia, bahasa 
lain ) 
bentuk dan tema 
wacana tulis 
- Membaca wacana 
tulis 
• Tugas 
- Mencari wacana 
tulis  dari sumber 




selektif dan atau 
rinci 
• Portofolio : 
- Dokumentasi 
wacana  
  tulis lain sesuai 
tema 
- Dokumentasi hasil  
   kerja / prestasi  
• Tes : 
- Menentukan bentuk 




selektif dan atau 
rinci 























































































3.4. Memahami secara 
sederhana unsur 
kebahasaan dan budaya 
yang terdapat dalam karya 
sastra 
 
4.4. Menyusun teks lisan dan 
tulis sederhana sesuai 
dengan unsur kebahasaan 
dan budaya yang terdapat  
dalam karya sastra 
- Mengasosiasikan makna ujaran 
dengan bahasa tertentu ( bahasa 
Inggris / Arab / Indonesia / bahasa 
lain) 
- Mendiskusikan unsur-unsur budaya 
atau makna karya sastra yang 
terdapat dalam wacana tulis 
•  Mengkomunikasikan 
- Menyampaikan informasi umum, 
selektif dan atau rinci  dari wacana 
tulis yang dibaca 
- Menyampaikan perbedaan dan atau 
persamaaan unsur budaya 
- Menyampaikan informasi dari 
karya sastra yang telah dibaca, 
misalnya Gedicht vorlesen  
 
MENULIS 
•  Mengamati 
- Memperhatikan penulisan ujaran 
(kata,frasa, atau kalimat ) 
•  Bertanya ( Questioning) 
- Menayakan cara penulisan suatu 
ujaran 
- Menanyakan makna / penggunaan 
ujaran 
•  Bereksperimen / Mengexplore 
- Mengidentifikasi penulisan ujaran 
(kata,frasa, atau kalimat ) 
- Menuliskan  ujaran (kata,frasa, 
atau kalimat ) dengan benar 
- Melengkapi kalimat dengan kata 



















- - Mengisi formulir 
berdasarkan wacana 
tulis yang dibaca 
- - Membuat atau 
menjawab surat 
- - Membuat plakat 




formulir,  surat dan 
atau plakat yang 
sudah dikoreksi 
- Dokumentasi hasil 


























- Menyusun kata menjadi kalimat 
- Menyusun kalimat menjadi sebuah 
wacana tulis singkat 
- Menyusun ujaran-ujaran menjadi 
suatu dialog 
- Membuat kalimat dari kata kunci 
atau frasa 
 
- Menyampaikan informasi singkat 
secara tertulis  
- Melengkapi surat dengan unsur-
unsur kebahasaan sesuai konteks  
- Mengisi formulir berdasarkan 
informasi dari wacana tulis yang 
dibaca 
- Membalas  surat berdasarkan kata 
kunci yang disediakan 
•  Mengasosiasi 
- Mendiskusikan cara penulisan 
ujaran 
- Mendiskusikan informasi yang 
terdapat  dalam wacana tulis yang 
akan diisikan ke dalam formulir 
- Mendiskusikan surat yang akan 
dibalas 
- Mendiskusikan kata kunci untuk 
membalas surat 
•  Komunikasi 
- Menyampaikan informasi secara 
tertulis dalam bentuk wacana 
singkat 
- Mengisi formulir berdasarkan 
informasi dari wacana tulis yang  
• Tes  
- Mengisi formulir 
berdasarkan data 
diri seseorang 



























   
Daftar Hadir Kelas X IIS 1 






27 3 10 17 24 31 7 14 


















• • • • 
2 ARYA RAHMADI • • • • • • • 
3 AYU NINDYA PUTRI • • • • • • • 
4 BILLY TUNGGUPUTRA HARYANTO • • • • • • • 
5 BONFILIO ADHYASTA DYAN PRADANA • • • • • • • 
6 CAROLA BEATA KALBOYA PUTRI AGNA • • • • • • • 
7 DAVA QARRABINA SHABRAN • • • • • • • 
8 DEWI YUNITA • • • • • • • 
9 DHIYA ULHAQ • • • • • • • 
10 DWI RIZKYTAWATI • • • • • • • 
11 DWI SEPTIAN VIGO PRIBADI • • • • • • • 
12 ELISA RAHMAWATI • • • • • • • 
13 FATMA SARI INDRAYATI • • • 
  
• • • • 
14 GALANG AJY NOVANTORO • • • • • • • 
15 GILANG DWI PERMANA • • • • • • • 
16 HERLANG ROMADLON • • • • • • • 
17 IMANIA NUR IFADA • • • • • • • 
18 INDYRA RIESYA ADYANTI • • • • • • • 
19 KRISNA AMANULLOH ADI WICAKSONO • • • • • • • 
20 LUSIANA PAWESTRI • S • • • • • 
21 MARISHA RAMADHANI SAIDAH • • • • • • • 
22 MUHAMMAD NUR RAMADHANI • • • • • • • 
23 NAFIDA RAHMAH ARDIN • • • • • • • 
24 NUR FAUZIA RAHMAH • • • • • • • 
25 PUTRI RESTIA ASTUTI • • • • • • • 
26 RENADIA • • • • • • • 
27 RIDHA AYU UNTARI • • • • • • • 
28 SASKIA ADE SAFITRI • • • • • • • 
29 STEFANI IRA PRATIWI • • • • • • • 
30 TRI LAYLAA SHAIZA S • • • • • • 
31 UUNG RAHMAWATI • • • • • • • 
32 VINKA AMALIA HASTA BARATA • • • • • • S 
 
  
Daftar Nilai Kelas X IIS 1 
No. Nama Peserta Didik Nilai Tugas 1 Nilai Ulangan Nilai Remedi Nilai Tugas  2 
1 ANANG PRASETYO 80 + 10 90 75     
2 ARYA RAHMADI 80 + 10 90 87.5   82 
3 AYU NINDYA PUTRI 80 + 10 90 70 75 90 
4 BILLY TUNGGUPUTRA HARYANTO 80 80 79   90 
5 BONFILIO ADHYASTA DYAN PRADANA 80 + 10 90 86   83 
6 CAROLA BEATA KALBOYA PUTRI AGNA 90 + 10 100 84   90 
7 DAVA QARRABINA SHABRAN 80 80 75   82 
8 DEWI YUNITA 80 + 10 90 81   85 
9 DHIYA ULHAQ 80 + 10 90 77.5   95 
10 DWI RIZKYTAWATI 80 + 10 90 84   95 
11 DWI SEPTIAN VIGO PRIBADI 80 80 82.5   85 
12 ELISA RAHMAWATI 80 + 10 90 92.5   85 
13 FATMA SARI INDRAYATI 80 + 10 90 71 75 95 
14 GALANG AJY NOVANTORO 80 + 10 90 59 75 83 
15 GILANG DWI PERMANA 80 + 10 90 70 75 83 
16 HERLANG ROMADLON 90 + 10 100 80   85 
17 IMANIA NUR IFADA 90 90 81   85 
18 INDYRA RIESYA ADYANTI 90 + 10 100 92.5   85 
19 KRISNA AMANULLOH ADI WICAKSONO 80 + 10 90 82.5   95 
20 LUSIANA PAWESTRI 80 + 10 90 75   90 
21 MARISHA RAMADHANI SAIDAH 90 90 81   85 
22 MUHAMMAD NUR RAMADHANI 90 + 10 100 82.5   95 
23 NAFIDA RAHMAH ARDIN 80 + 10 90 84   83 
24 NUR FAUZIA RAHMAH 80 80 79   84 
25 PUTRI RESTIA ASTUTI 80 + 10 90 71 75 82 
26 RENADIA 80 80 65 75 95 
27 RIDHA AYU UNTARI 90 + 10 100 74 75 95 
28 SASKIA ADE SAFITRI 80 80 90   
 
29 STEFANI IRA PRATIWI 80 + 10 90 85   84 
30 TRI LAYLAA SHAIZA 80 + 10 90 87.5   83 
31 UUNG RAHMAWATI 80 + 10 90 82.5   85 
32 VINKA AMALIA HASTA BARATA 90 90 97.5   95 
 
 
Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Spiritual X IIS 1 
No. Indikator 
Nomor Presensi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 
Peserta didik menunjukkan 
semangat dalam mengikuti 
pembelajaran 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 
Peserta didik menunjukkan 
keseriusan dalam mengikuti 
pembelajaran 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
   
 
 
Kriteria Penilaian Semangat: 
3 = telah menunjukkan semangat (tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan, menghargai waktu, belajar dengan sepenuh hati/ikhlas, rajin belajar) 
dalam mengikuti pembelajaran. 
2 = mulai menampakkan semangat (tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan, menghargai waktu, belajar dengan sepenuh hati/ikhlas, rajin 
belajar) dalam mengikuti pembelajaran, namun belum sepenuhnya 
1 = belum menampakkan semangat (tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan, menghargai waktu, belajar dengan sepenuh hati/ikhlas, rajin 
belajar) sama sekali dalam mengikuti pembelajaran. 
 
Kriteria Penilaian Serius: 
3 = telah menunjukkan serius (berkomitmen tinggi, sedia bekerja keras, bersungguh-sungguh) dalam mengikuti pembelajaran. 
2 = mulai menampakkan serius (berkomitmen tinggi, sedia bekerja keras, bersungguh-sungguh) dalam mengikuti pembelajaran, namun belum 
sepenuhnya. 
1 = belum menampakkan serius (berkomitmen tinggi, sedia bekerja keras, bersungguh-sungguh) dalam mengikuti pembelajaran. 
 
 
Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Sosial X IIS 1 
No. Indikator 
Nomor Presensi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 
Peserta didik menunjukkan perilaku 
jujur dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 
Peserta didik menunjukkan perilaku 
disiplin dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 
Peserta didik menunjukkan percaya 
diri dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 
Peserta didik menunjukkan 
tanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi 
fungsional 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
 
Kriteria Penilaian Perilaku Jujur: 
3 =  telah menunjukkan perilaku jujur (jujur dalam mengerjakan tugas yang diberikan) dalam komunikasi fungsional. 
2 = mulai menampakkan perilaku jujur (mulai bersikap jujur dalam mengerjakan tugas yang diberikan) dalam komunikasi fungsional. 
1 = belum menampakkan perilaku jujur (tidak jujur dalam mengerjakan tugas yang diberikan) dalam komunikasi fungsional. 
 
Kriteria Penilaian Perilaku Disiplin: 
3 = telah menunjukkan perilaku disiplin (disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan) dalam komunikasi fungsional. 
2 = mulai menampakkan perilaku disiplin (sudah mulai disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan) dalam komunikasi fungsional. 
1 = belum menampakkan perilaku disiplin (tidak menunjukkan perilaku disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan) dalam komunikasi 
fungsional. 
 
Kriteria Penilaian Perilaku Percaya Diri: 
3 = telah menunjukkan perilaku percaya diri (percaya diri dalam berpendapat, mengerjakan tugas yang diberikan) dalam komunikasi fungsional. 
2 = mulai menampakkan perilaku percaya diri (mulai bersikap percaya diri dalam berpendapat dan dalam mengerjakan tugas yang diberikan) dalam 
komunikasi fungsional. 
1 = belum menampakkan perilaku percaya diri (tidak percaya diri dalam berpendapat, tidak percaya diri dalam mengerjakan tugas yang diberikan) 
dalam komunikasi fungsional. 
 
Kriteria Penilaian Perilaku Tanggung Jawab: 
3 = telah menunjukkan perilaku tanggung jawab (menepati kesanggupan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan) dalam 
komunikasi fungsional. 
2 = mulai menampakkan perilaku tanggung jawab (menepati kesanggupan untuk menyelesaikan tugas walaupun terlambat dalam penyelesaiannya) 
dalam komunikasi fungsional. 
1 = belum menampakkan perilaku jujur (tidak menepati kesanggupan untuk menyelesaikan tugas) dalam komunikasi fungsional. 
 


















Nomor Presensi  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 
Peserta didik menggunakan teknik 
skimming untuk mencari gagasan utama 
dalam bacaan 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 
Peserta didik menggunakan teknik 
scanning untuk mencari informasi rinci 
dan tertentu dalam teks 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
 Kriteria Penilaian Penggunaan Teknik Skimming: 
3 =  telah menggunakan skimming tanpa diingatkan guru untuk mencari gagasan utama. 
2 =  mulai menggunakan skimming jika diingatkan guru untuk mencari gagasan utama. 
1 =  belum menggunakan skimming jika diingatkan guru untuk mencari gagasan utama. 
 
Kriteria Penilaian Penggunaan Teknik Scanning: 
3 = telah menggunakan scanning tanpa diingatkan guru untuk mencari informasi rinci dan informasi tertentu. 
2 = mulai menggunakan scanning jika diingatkan guru untuk mencari informasi rinci dan informasi tertentu. 
1 = belum menggunakan scanning jika diingatkan guru untuk mencari informasi rinci dan informasi tertentu. 
 
 





Kelas/Semester Materi Pokok Indikator Soal Nomor 
Soal 
































X/1 Teks perkenalan 
diri 
(Kennenlernen) 









































































dengan kata yang 
tepat 







KRITERIA PENILAIAN KEMAMPUAN BERBICARA X IIS 1 
KKM: 78 
No Indikator 
Nomor Presensi Kelas X IIS 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Pengucapan 81 81 80 81 80 80 80 80 81 80 80 80 80 80 80 80 
2. Intonasi 82 82 81 82 81 81 81 81 82 81 81 81 81 81 81 81 
3. Tata Bahasa 81 81 80 81 80 80 80 80 81 80 80 80 80 80 80 80 
4. Isi 81 82 81 81 81 81 81 81 82 81 81 81 81 81 81 81 


































17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
  
81 81 80 80 80 83 80 81 80 80 80 80 80 81 80 85 
  
82 82 81 81 81 83 81 82 81 81 81 81 81 82 81 85 
  
81 81 80 80 80 84 80 81 80 80 80 80 80 81 80 85 
  
82 82 81 81 81 84 81 82 81 81 81 81 81 82 81 85 
 












































2. Intonasi Monoton Mulai ada 
intonasi 
Intonasi tepat  






tata bahasa tata bahasa 










KRITERIA PENILAIAN KEMAMPUAN MENULIS X IIS 1 
No. Indikator 
Nomor Presensi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Struktur teks 82 83 82 82 82 83 82 82 83 83 82 82 82 82 82 82 
2 Pola kalimat 82 83 82 82 82 83 82 82 83 83 82 82 82 82 82 82 
3 Tata Bahasa 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 
4 Isi 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
5 Format penulisan 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
6 Kerapian dan ketepatan waktu 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
 Skor Total : 6 83 83.5 83 83 83 83.5 83 83 83.5 83.5 83 83 83 83 83 83 
  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
  
83 83 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 82 82 82 83 
  
83 83 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 82 82 82 83 
  82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 
  
84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
  85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
  
84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
 





















































Di bawah 5 
kesalahan tata 
bahasa 

























































Daftar Hadir Kelas X IBB 
NO.  NAMA SISWA 
Juli Agustus Sept 
29 5 12 19 26 2 9 






















• • • 
2 AGNI STEFANIE • • • • • • 
3 AL DHIKA NOER LATHIFA • • • • • • 
4 ATIKA HIDAYATI • • • • • • 
5 AURELLYA ZAHRA AYU PUSPITASARI • • • • • • 
6 DENOK PURBORINI • • • • • • 
7 DIAN NUSWANTORO MAHMUD • • • • • • 
8 DIMAS WARDANI • • • • • • 
9 DYAH AINIYATUL MUNAWAROH • • • • • • 
10 DYAH DWI WULANSARI • • • • • • 
11 EMMANUELLE HINO ETHAN SANTOSO • • • • • • 
12 FABELIA HANDIANI • • • • • • 
13 FADHILLAH INDAH NUR PRATIWI • • • • • • 
14 FERI CHOIRUN NISA • • • • • • 






















• • • 
16 LUTFIANA YANUAR PUTRI • • • • • • 
17 MEILIA VIVI KRIDHAWATI • • • • • • 
18 NOVITA YUNI PRIATINI • • • • • • 
19 NUNKI IMTINAN VALENTINA • • • • • S 
20 NUR AZIZAH • • • • • • 
21 NUR SOLEKHAH • • • • • S 
22 RANIA INDAH DHEWANTI • • • • • • 
23 RATNA AYU ROSALLY • • • • • • 
24 REGHINA DAFFASYA HARTANTO • • • • • • 
25 RIANA DEWI LESTARI • • • • • • 
26 RINDU PUTRI PUSPITA • • • • • • 
27 ROSI MULIANINGSIH • • • • • • 
28 SUROSO YUDO NUGROHO • • • • • • 
29 TIXMA DIAS PRAMUKTI • • • • • • 
30 VIRGINIA AYU KUMALA • • • • • • 
31 WAFIR PRAMESTY • • • • • • 
32 WAHYU PRASETYO WIBOWO  S • • • • • 
 
Daftar Nilai Kelas X IBB 
No. Nama Peserta Didik Nilai Tugas 1 Nilai Tugas 2 Nilai Ulangan 
1 ADHYN BAKTI WIJAYADI 90 80 90 
2 AGNI STEFANIE 80 90 81 
3 AL DHIKA NOER LATHIFA 90 80 87.5 
4 ATIKA HIDAYATI 90 90 86 
5 AURELLYA ZAHRA AYU PUSPITASARI 80 85 87.5 
6 DENOK PURBORINI 80 90 81 
7 DIAN NUSWANTORO MAHMUD 80 90 81 
8 DIMAS WARDANI 80 90 90 
9 DYAH AINIYATUL MUNAWAROH 80 90 81 
10 DYAH DWI WULANSARI 80 
 
80 
11 EMMANUELLE HINO ETHAN SANTOSO 80 90 89 
12 FABELIA HANDIANI 90 90 92.5 
13 FADHILLAH INDAH NUR PRATIWI 90 90 95 
14 FERI CHOIRUN NISA 90 90 82.5 
15 IFTINAN RONA NISRINA 90 
 
94 
16 LUTFIANA YANUAR PUTRI 90 80 79 
17 MEILIA VIVI KRIDHAWATI 90 80 96 
18 NOVITA YUNI PRIATINI 90 90 87.5 
19 NUNKI IMTINAN VALENTINA 80 
  20 NUR AZIZAH 80 90 87.5 
21 NUR SOLEKHAH 90 
  22 RANIA INDAH DHEWANTI 90 90 70 
23 RATNA AYU ROSALLY 80 80 90 
24 REGHINA DAFFASYA HARTANTO 80 90 74 
25 RIANA DEWI LESTARI 80 
 
92.5 
26 RINDU PUTRI PUSPITA 90 90 79 
27 ROSI MULIANINGSIH 90 90 82.5 
28 SUROSO YUDO NUGROHO 80 90 86 
29 TIXMA DIAS PRAMUKTI 90 80 87.5 
30 VIRGINIA AYU KUMALA 80 85 95 
31 WAFIR PRAMESTY 90 85 76 




Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Spiritual X IBB 
No. Indikator 
Nomor Presensi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 
Peserta didik menunjukkan 
semangat dalam mengikuti 
pembelajaran 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 
Peserta didik menunjukkan 
keseriusan dalam mengikuti 
pembelajaran 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
   
Kriteria Penilaian Semangat: 
3 = telah menunjukkan semangat (tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan, menghargai waktu, belajar dengan sepenuh hati/ikhlas, rajin belajar) 
dalam mengikuti pembelajaran. 
2 = mulai menampakkan semangat (tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan, menghargai waktu, belajar dengan sepenuh hati/ikhlas, rajin 
belajar) dalam mengikuti pembelajaran, namun belum sepenuhnya 
1 = belum menampakkan semangat (tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan, menghargai waktu, belajar dengan sepenuh hati/ikhlas, rajin 
belajar) sama sekali dalam mengikuti pembelajaran. 
Kriteria Penilaian Serius: 
3 = telah menunjukkan serius (berkomitmen tinggi, sedia bekerja keras, bersungguh-sungguh) dalam mengikuti pembelajaran. 
2 = mulai menampakkan serius (berkomitmen tinggi, sedia bekerja keras, bersungguh-sungguh) dalam mengikuti pembelajaran, namun belum 
sepenuhnya. 
1 = belum menampakkan serius (berkomitmen tinggi, sedia bekerja keras, bersungguh-sungguh) dalam mengikuti pembelajaran. 
 
Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Sosial X IBB 
No. Indikator 
Nomor Presensi  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 
Peserta didik menunjukkan perilaku 
jujur dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 
Peserta didik menunjukkan perilaku 
disiplin dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 
Peserta didik menunjukkan percaya 
diri dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 
Peserta didik menunjukkan 
tanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi 
fungsional 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
 Kriteria Penilaian Perilaku Jujur: 
3 =  telah menunjukkan perilaku jujur (jujur dalam mengerjakan tugas yang diberikan) dalam komunikasi fungsional. 
2 = mulai menampakkan perilaku jujur (mulai bersikap jujur dalam mengerjakan tugas yang diberikan) dalam komunikasi fungsional. 
1 = belum menampakkan perilaku jujur (tidak jujur dalam mengerjakan tugas yang diberikan) dalam komunikasi fungsional. 
 
Kriteria Penilaian Perilaku Disiplin: 
3 = telah menunjukkan perilaku disiplin (disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan) dalam komunikasi fungsional. 
2 = mulai menampakkan perilaku disiplin (sudah mulai disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan) dalam komunikasi fungsional. 
1 = belum menampakkan perilaku disiplin (tidak menunjukkan perilaku disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan) dalam komunikasi 
fungsional. 
´ 
Kriteria Penilaian Perilaku Percaya Diri: 
3 = telah menunjukkan perilaku percaya diri (percaya diri dalam berpendapat, mengerjakan tugas yang diberikan) dalam komunikasi fungsional. 
2 = mulai menampakkan perilaku percaya diri (mulai bersikap percaya diri dalam berpendapat dan dalam mengerjakan tugas yang diberikan) dalam 
komunikasi fungsional. 
1 = belum menampakkan perilaku percaya diri (tidak percaya diri dalam berpendapat, tidak percaya diri dalam mengerjakan tugas yang diberikan) 
dalam komunikasi fungsional. 
 
Kriteria Penilaian Perilaku Tanggung Jawab: 
3 = telah menunjukkan perilaku tanggung jawab (menepati kesanggupan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan) dalam 
komunikasi fungsional. 
2 = mulai menampakkan perilaku tanggung jawab (menepati kesanggupan untuk menyelesaikan tugas walaupun terlambat dalam penyelesaiannya) 
dalam komunikasi fungsional. 
1 = belum menampakkan perilaku jujur (tidak menepati kesanggupan untuk menyelesaikan tugas) dalam komunikasi fungsional. 
 
  
Lembar Pengamatan Penilaian Penggunaan Strategi Membaca X IBB 
No. Indikator 
Nomor Presensi  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 
Peserta didik menggunakan teknik 
skimming untuk mencari gagasan utama 
dalam bacaan 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 
Peserta didik menggunakan teknik 
scanning untuk mencari informasi rinci 
dan tertentu dalam teks 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
   
 
Kriteria Penilaian Penggunaan Teknik Skimming: 
3 =  telah menggunakan skimming tanpa diingatkan guru untuk mencari gagasan utama. 
2 =  mulai menggunakan skimming jika diingatkan guru untuk mencari gagasan utama. 
1 =  belum menggunakan skimming jika diingatkan guru untuk mencari gagasan utama. 
 
Kriteria Penilaian Penggunaan Teknik Scanning: 
3 = telah menggunakan scanning tanpa diingatkan guru untuk mencari informasi rinci dan informasi tertentu. 
2 = mulai menggunakan scanning jika diingatkan guru untuk mencari informasi rinci dan informasi tertentu. 











Kelas/Semester Materi Pokok Indikator Soal Nomor 
Soal 













































X/1 Teks perkenalan 
diri 
(Kennenlernen) 





























dengan kata yang 
tepat 














KRITERIA PENILAIAN KEMAMPUAN BERBICARA X IBB 
KKM: 78 
No Indikator 
Nomor Presensi  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Pengucapan 81 81 81 81 81 80 80 81 81 80 81 81 81 80 81 81 
2 Intonasi 82 82 82 82 82 81 81 82 82 81 82 82 82 81 82 82 
3 Tata Bahasa 81 81 81 81 81 80 80 81 81 80 81 81 81 80 81 81 
4 Isi 82 82 82 82 82 81 81 82 82 81 82 82 82 81 82 81 


































17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 17 
  
81 81 80 81 80 83 81 81 81 80 80 81 81 81 80 81 
  
82 82 81 82 81 83 82 82 82 81 81 82 82 82 81 82 
  
81 81 80 81 80 84 81 81 81 80 80 81 81 81 80 81 
  































































2. Intonasi Monoton Mulai ada 
intonasi 
Intonasi tepat  


















KRITERIA PENILAIAN KEMAMPUAN MENULIS X IBB 
 
No Indikator 
Nomor Presensi  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Struktur teks 83 82 83 83 83 83 82 83 83 83 83 83 83 82 83 82 
2 Pola kalimat 83 82 83 83 83 83 82 83 83 83 83 83 83 82 83 82 
3 Tata Bahasa 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 
4 Isi 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 









































5 Format penulisan 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
6 Kerapian dan ketepatan waktu 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 






























17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
  
83 83 82 83 82 82 83 82 82 82 83 83 83 83 82 83 
  
83 83 82 83 82 82 83 82 82 82 83 83 83 83 82 83 
  82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 
  
84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
  85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
  
84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
 

































Di bawah 5 
kesalahan tata 
bahasa 

























































Matriks Program Kerja Individu PPL UNY 
Tahun 2016 
 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Purworejo 
Alamat  : Jalan Tentara Pelajar No. 55 Purworejo 
 
No. Kegiatan PPL Jumlah Jam Per Minggu 
Jumlah 
Jam 
1 Perencanaan Program PPL 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
  a. Observasi 2                 2 
  b. Penyusunan Matriks PPL 3                 3 
2 Praktik Mengajar Terbimbing 
  a. Persiapan 
      1.  Konsultasi  1                 1 
      2. Pengumpulan Bahan Ajar 1 2 1             4 
      3. Pembuatan RPP   2 2             4 
      4. Pembuatan Media Pembelajaran   2 2             4 
  b. Praktik Mengajar Terbimbing   4.5 4.5             9 
3 Administrasi Pembelajaran 
  a. Pembuatan Kisi-kisi soal UH             1     1 
  b. Pembuatan Soal Ulangan Harian             3     3 
  c. Pembuatan Soal Remedi             1     1 
4 Praktik Mengajar Mandiri 
  a. Persiapan 
      1. Konsultasi        1     1 1   3 
      2. Pengumpulan Bahan Ajar       2   2 2 2   8 
      3. Pembuatan RPP       2   2 2 2   8 
      4. Pembuatan Media Pembelajaran       2   2 2 2   8 
  b. Praktik Mengajar Mandiri 
      1. Praktik Mengajar di Kelas       7.5 4.5 6 4.5 4.5 1.5 28.5 
      2. Penilaian dan Evaluasi             2.25 2.25   4.5 
      3. Pelaksanaan Remedi                 1 1 
5 Kegiatan Non Mengajar 
  a. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 24                 24 
  
b. Penyerahan Bantuan Bencana ke SD 
Kemiri 
2                 2 
  
c. Membantu persiapan administrasi 
akreditasi 
1   1             2 
  d. Kerja bakti membersihkan sekolah 3                 3 
  e. Big Camp (Kemah Pramuka Kelas X)         13         13 
  f. Peringatan Kemerdekaan RI ke-71         4         4 
  g. Pembuatan kostum karnaval            6       6 
  h. Menjaga stand di SMPN 2               4     4 
6 Kegiatan Sekolah 
  a. Upacara Bendera  0.75 0.75   0.75   0.75     0.75 3.75 
  b. Upacara HUT RI         45         45 
  c. Piket sekolah 9 9 9 9 9 9 9 9 9 81 
  d. Insidental 
      1. Mengajar di kelas X MIA 8     2.25     2.25       4.5 
      2. Mengajar di kelas X MIA 7         2.25         2.25 
      3. Mengajar di kelas XII IBB           1.5 1.5     3 
      4. Mengajar di kelas X MIA 6               2.25   2.25 
    
  
Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL 
Tahun 2016 
 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Purworejo      Nama  : Alvianti 
Alamat  : Jalan Tentara Pelajar No. 55 Purworejo    NIM  : 13203241054 
Guru Pembimbing : Umi Ambarwati, S.Pd.      Fak/Jur : FBS/Pendidikan Bahasa Jerman 
            DPL  : Akbar Kuntardi Setiawan, M.Hum. 
 
Minggu ke-  Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah; 
konsultasi dengan guru pembimbing 
Mengenal guru-guru, karyawan, dan 
lingkungan sekolah 
  
2 Konsultasi dengan guru pembimbing; 
piket; 
membantu persiapan akreditasi; 
penyerahan bantuan becana ke SD Kemiri; 
observasi kelas; 
mengumpulkan bahan ajar dan membuat media 
Membantu merapikan berkas-berkas 
akreditasi; 
menyerahkan bantuan secara langsung ke 
SD Kemiri dari para alumni SMA 1; 
mengajar pertama di kelas X IIS 1 dan X 




kerja bakti membersihkan sekolah 
peserta didik antusias mengikuti 
pembelajaran; 
kerja bakti melibatkan seluruh warga 
sekolah 
3 Praktik mengajar; 
piket; 
konsultasi dengan guru pembimbing; 
mengumpulkan bahan ajar dan membuat media 
pembelajaran 
Praktik mengajar kedua di kelas X IIS 1 
dan X IBB, terlaksana dengan baik; 
mengajar insidental di kelas X MIA 8, 
menggantikan rekan PPL Bahasa Jerman 
yang berhalangan hadir.; 
Menunggui ulangan B. Jerman kelas XI 
IBB.; 
memberikan ulangan susulan kelas XI 
IBB 
  
4 Konsultasi dengan guru pembimbing; 
praktik mengajar; 
piket; 
membantu persiapan akreditasi; 
mengumpulkan bahan ajar, membuat media 
pembelajaran 
Praktik mengajar ketiga di kelas X IIS 1 
dan X IBB, terlaksana dengan baik 
 
  
5 Praktik mengajar; 
piket; 
Mengajar insidental di kelas X MIA 7, 
menggantikan rekan PPL Bahasa Jerman 
  
perayaan kemerdekaan RI; 
membantu persiapan karnaval 17 Agustus; 
Big Camp (kemah pramuka kelas X) 
yang berhalangan hadir.; 
mengajar tambahan di kelas XI IBB, 
peserta didik sudah banyak lupa materi-
materi dasar yang dipelajari di kelas X. 
Peserta didik kelas XI IBB kurang 
bersemangat dibandingkan peserta didik 
kelas X. Namun secara umum 
pembelajaran terlaksana dengan baik.; 
Upacara dan perayaan HUT RI ke-71; 
membantu membuat kostum untuk lomba 
karnaval 17 Agustus; 
kemah pramuka peserta didik baru 
6 Praktik mengajar; 
piket; 
membantu persiapan akreditasi; 
mengumpulkan bahan ajar dan membuat media 
pembelajaran 
Praktik mengajar keempat di kelas X IIS 
1 dan X IBB, terlaksana dengan baik; 
Mengajar tambahan di kelas XI IBB; 
mengajar insidental di kelas XII IBB, 
menggantikan guru mapel B. Jerman 
yang berhalangan untuk mengajar.; 
Mengajar insidental (memberi tugas 
terstruktur) di kelas X MIA 8 
  
7 Konsultasi dengan guru pembimbing; Ulangan harian di kelas X IIS 1, nilai   
praktik mengajar; 
piket; 
membantu persiapan akreditasi; 
menjaga stand SMA 1 pada acara Lustrum 
SMPN 2 Purworejo; 
mengumpulkan bahan ajar dan membuat media 
pembelajaran; 
merapikan etalase-etalase berisi pajangan dan 




praktik mengajar kelima di kelas X IBB, 
terlaksana dengan baik; 
Stand SMA 1 menampilkan karya-karya 
dan prestasi peserta didik SMA 1; 
Masuk di kelas XII IBB menggantikan 
guru mapel B. Jerman yang berhalangan 
untuk mengajar, memberi tugas 
terstruktur. 
Masuk di kelas X MIA 6, menggantikan 
rekan PPL B. Jerman yang berhalangan 
untuk mengajar, memberi tugas 
terstruktur. 
8 Konsultasi dengan guru pembimbing; 
praktik mengajar; 
piket; 
mengumpulkan bahan ajar dan membuat media 
pembelajaran 
Praktik mengajar kelima di kelas X IIS 1, 
terlaksana dengan baik; 
Ulangan harian di kelas X IBB, nilai rata-
rata 85,6; 
Mengajar dan berpamitan di kelas XI 
IBB dan X IBB. 
  
9 Praktik mengajar; 
piket;  
Memberikan remidi untuk kelas X IIS 1; 




 PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR GURU MATA PELAJARAN 
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
NO NAMA GOL MAPEL JENIS TUGAS TAMBAHAN KET 
1 
Padmo Sukoco, M.Pd. 
196407181987031010 
IV / b Matematika Kepala Sekolah Lulus Sertifikasi 
2 
Drs. Gunawan Widyatmoko, M.M. 
196004031987031010 
IV / b Geografi Waka Sarpras Lulus Sertifikasi 
3 
Dra. Tati Hartini 
195802051984032002 
IV / b Ekonomi Kepala Perpustakaan Lulus Sertifikasi 
4 Dra. Tri Kadarsih 
195907191987032004 
IV / b Penjas & Orkes Wali Kelas X IPS 2 Lulus Sertifikasi 
5 
Dra. Niken Suci Rahyani 
196205201986032007 
IV / b 
Prakarya dan 
Kewirausahaan 
Wali Kelas XII IPS 2 Lulus Sertifikasi 
6 
Dra. Budiastuti Sumaryanti, M.Pd. 
196010051987032006 
IV / b Kimia Kepala Laboratorium Lulus Sertifikasi 
7 
Dra. Sri Suhartini, M.Pd. 
196001011986032011 
IV / b BP / BK  Lulus Sertifikasi 
8 
Dra. Th. M. Endrati Setiani 
196210151990032008 
IV / b Matematika  Lulus Sertifikasi 




Partinem, S.Pd, M.Pd. 
197004291997022002 
IV / b Bhs. Indonesia Wali Kelas XII IBB Lulus Sertifikasi 
11 
Cahyo Winarno, S.Pd. 
197510221999031006 
IV / b Biologi Waka. Kesiswaan  Lulus Sertifikasi 
12 Sri Nur Retnaningdasih, S.Pd. 
195803181981032006 








IV / a BP /   Lulus Sertifikasi 
15 
Dra. Titik Istiqomah 
196608231990032005 
IV / a 
Pend. Agama Islam 
& Budi Pekerti 




IV / a Bp / BK  Lulus Sertifikasi 
17 
Budi Tauladan, S.Pd. 
196406101988031008 
IV / a Sejarah  Wali Kelas XII IPA 1 Lulus Sertifikasi 
18 
Pranata, S.Pd, M.M.Pd. 
196405121989011001 









IV / a Biologi Wali Kelas XII MIPA 2 Lulus Sertifikasi 
21 Mudji Walujo, S.Pd., M.Pd. 
195912251983041001 
IV / a Sejarah  Lulus Sertifikasi 
22 
Drs. Munif Afianto, M.Pd. 
196302051987031016 
IV / a Penjas & Orkes Wali Kelas X MIPA-3 Lulus Sertifikasi 
23 
Ary Wahyuni, S.Pd. 
196601311990012001 
IV / a Fisika Wali Kelas X MIPA 6 Lulus Sertifikasi 
24 
Umi Ambarwati, S.Pd. 
197003261994122003 
IV / a Bhs. Jerman  Lulus Sertifikasi 
25 
Dra. Hj Umi Istitaiyah, M.M.Pd. 
196809171998022003 
IV / a Bhs. Indonesia Wali Kelas XI MIPA 4 Lulus Sertifikasi 
26 
Endang Hadiyati, S.Pd. 
196601061988032009 
IV / a Matematika  Wali Kelas XII MIPA 3 Lulus Sertifikasi 
27 
Dra. Sri Marilin A.W. 
196308281995122002 
IV / a Bhs. Indonesia Wali Kelas X MIPA 5 Lulus Sertifikasi 
28 
Kun Endah S, S.Pd. 
196910251997022003 
IV / a P.Kn  Lulus Sertifikasi 
29 
Subagyo W, S.Pd. 
197003181998021003 
IV / a Bhs. Inggris Wali Kelas XII MIPA 4 Lulus Sertifikasi 







IV / a Seni Karawitan  Lulus Sertifikasi 
32 
Drs. Hendro Triatmojo 
196308062000031002 
IV / a Geografi  Wali Kelas MIPA 1 Lulus Sertifikasi 
33 
Safrudin Fajar Nugroho, M.Pd. 
197104231994011002  
IV / a Matematika  Lulus Sertifikasi 
34 
Agus Prsetya Gunwan, S.Pd. 
196801092003121002 
IV / a Kimia Wali Kelas XI MIPA 6 Lulus Sertifikasi 
35 
Sih Mahanani, S.Pd. 
197207192005012007 
III / d Biologi  Wali Kelas MIPA 7 Lulus Sertifikasi 
36 
Prijobekti Prasetijo, S.Pd. 
196901082005011007 








III / d Bhs. Inggris Wali Kelas X MIPA 4 Lulus Sertifikasi 
39 
Jazim Wahyudi, S.Pd. 
196910172005011008 
III / d Matematika  Lulus Sertifikasi 
40 
Enny Ratriastuti, S.Sos. 
197612202005012016 
III / d 
Sosiologi/ 
Antropologi 
Wali Kelas X IPS 1 Lulus Sertifikasi 
 
41 
Retno Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 
197903292005012014 




III / d Geografi Wali Kelas XI MIPA 7 Lulus Sertifikasi 
43 
Ainun Hamidah, S.Pd. 
197608202005012007  
III / d Matematika  Lulus Sertifikasi 
44 
Trisni Atmawati, S.Si., M.Pd. 
197804022005012011 
III / d Biologi Wali Kelas X MIPA 8 Lulus Sertifikasi 
45 
Tri Yuniarti R. K ., S.Pd. 
197906082007012013 
III / c Bhs. Inggris Wali Kelas XI MIPA 8 Lulus Sertifikasi 
46 
Saptati Retno WW., S.Pd., M.Pd. 
197403212007012006 
III / c Ekonomi Wali Kelas XI IPS 1  Lulus Sertifikasi 
47 
Sunardi, S.Pd, M.Pd. 
197611122008011007 
III / c Bhs. Indonesia Waka Humas Lulus Sertifikasi 
48 Kadar Murtiningtyas, S.H. 
198001272008012008 
III / b P.Kn Wali Kelas XI IPS 2 Lulus Sertifikasi 
49 
Yuni Isroqwati, S.Pd. 
198006122009022007 
III / b Bhs. Jawa Wali Kelas XI IBB Belum Sertifikasi 
50 
Kristanti Sri Purwanti, S.Sn. 
197705172009022004 
III / b Seni Tari Wali Kelas X IBB Lulus Sertifikasi 




Herman Suwardi, M.A. 
196401191989021001 
IV / a 
Pend. Agama Islam 
& Budi Pekerti 




III / a P.Kn Wali Kelas XI MIPA 5 Belum Sertifikasi 
54 
Tamamun Ni’mah, S.Pd, M.Pd. 
991001004 
- Kimia Wali Kelas X MIPA 7 GTT 
55 
Lintang Anggraeni, S.Si. 
991001006 




- BP  / BK  GTT 
57 
P. Deddi Ariyanto, S.Sn. 
991001008 
- Seni Budaya  GTT 
58 Tyka Kurniawati, S.Pd. 
- 
- Bhs. Indonesia  GTT 
59 
Sukardi ES, BA. 
- 
- Bahasa Jawa  GTT 
60 
Arwina Setiyaningsih, S.Pd.Si. 
- 








Luciana Gien S., S.Ag. 
- 
- Pend. Ag. Katholik  GTT 
63 
Ahmad Faizin, S.Pd.I. 
- 
- 
Pend. Ag. Islam & 
Budi Pekerti  
 GTT 
64 
Reni Susianadewi, S.Pd. 
- 
- Kimia  GTT 
65 
Riena Yulianti, S.Psi. 
- 
- BP / BK  GTT 
66 
Tri Kristiningsih, S.Pd. 
196906172003122004 
III  / d Kimia Menambah Jam Lulus Sertifikasi 
67 
Sastra Amijaya, S.Kom. 
- 
- TIK  GTT 
68 
Erna Ummu N., S.Pd., M.Eng. 
197508262007012010 
III / c Kimia  Menambah Jam Lulus Sertifikasi 
69 
Ashif As Shafi,M.A. 
- 
- 




Galih Febriantoro, S.Pd. 
- 
- Penjas & Orkes  GTT 
71 
Drs. Hardjito  
196604142005011007 
III / d Ekonomi Menambah Jam Lulus Sertifikasi 
72 Supartini, S.Ant III / c Antropologi Menambah Jam Lulus Sertifikasi 
 
197702272005012009 
 
 
